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The aim of this study was to analyze the efficiency of banks in Indonesia
with Stochastic Frontier Analysis (SFA). In addition, this study also tested the
efficiency of inter-group comparison of the value of a bank in Indonesia. The
value of bank efficiency is calculated based on the input and output variables are
determined by the intermediation approach. Input variable used is the price of
financial and price of labor, while the output variables used were net loans and
other earning assets.
Furthermore, this study examines the effect of independent variables in
the form of bank ownership and the size of the bank on the dependent variable is
the value of bank efficiency. This study used a sample of commercial banks listed
on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014 period conducted by purposive
sampling method based on certain criteria. Total final sample used in this study
as many as 26 banks. Technical analysis is the Stochastic Frontier Analysis (SFA)
and test equipment Two Ways ANOVA with two data models are cross section and
panel data.
Statistical test results showed that the value of the efficiency study
between groups of banks in 2012-2014 based on the ownership of the bank did not
experience any difference either on the model of cross section and panel data. The
results of different studies on the efficiency of inter bank based on the size of
banks which show that there are differences in the efficiency of cross section in
2012 and 2014 but did not experience a difference in 2013 and on panel data
model. Bank ownership variables and the size of the bank as an independent
variable also has no effect on the efficiency of the bank.
Keywords : Frontier, ownership, size, efficiency.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai efisiensi bank
di Indonesia dengan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Selain itu penelitian ini
juga menguji perbandingan nilai efisiensi antarkelompok bank di Indonesia. Nilai
efisiensi bank dihitung berdasarkan variabel input dan output yang ditentukan
dengan pendekatan intermediasi. Variabel input yang digunakan yaitu price of
financial dan price of labour sedangkan variabel output yang digunakan yaitu net
loans dan other earning assets.
Selanjutnya penelitian ini menguji pengaruh variabel independen berupa
kepemilikan bank dan ukuran bank terhadap variabel dependen yaitu nilai
efisiensi bank. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 yang dilakukan dengan metode
purposive sampling dengan mendasarkan pada kriteria tertentu. Total sampel
akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 bank. Teknis analisis yang
digunakan adalah Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan alat uji Two Ways
ANOVA dengan dua model data yaitu cross section dan data panel.
Hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi
antarkelompok bank pada tahun 2012-2014 berdasarkan kepemilikan bank tidak
mengalami perbedaan baik pada model cross section maupun data panel. Hasil
penelitian yang berbeda pada nilai efisiensi antarkelompok bank berdasarkan
ukuran bank yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai efisiensi cross
section pada tahun 2012 dan tahun 2014 namun tidak mengalami perbedaan pada
tahun 2013 dan pada model data panel. Variabel kepemilikan bank dan ukuran
bank sebagai variabel independen juga tidak berpengaruh pada nilai efisiensi
bank.
Kata kunci : Frontier, kepemilikan, ukuran, efisiensi.
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Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Masing-masing
dijelaskan sebagai berikut.
1.1 Latar Belakang
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, stabilitas sistem
keuangan (SSK) Indonesia relatif terjaga. Industri perbankan Indonesia yang
mendominasi sistem keuangan nasional memegang peranan penting. Hal ini
tecermin dari komposisi aset industri perbankan dibandingkan lembaga keuangan
lainnya yang berada pada kisaran 78% sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1
(Bank Indonesia, 2015). Berdasarkan dominasi tersebut, Levine (1999)
mengkategorikan Indonesia sebagai bank-based country.
Gambar 1.1
Komposisi Aset Lembaga Keuangan per Desember 2014
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan
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Menurut Levine (1997), bank-based country adalah negara dengan rasio
pengembangan sektor perbankan relatif lebih besar dibandingkan dengan
pengembangan pasar saham lainnya, Bank memiliki peran penting dalam
perekonomian sebagai lembaga mediasi sektor keuangan. Selain itu Levine (1997)
membuktikan bahwa efisiensi pada sektor keuangan akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu sebagai lembaga yang penting
dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh
regulator perbankan, dan di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia serta
Otoritas Jasa Keuangan.
Pengukuran dan penilaian kinerja bank merupakan salah satu agenda
penting dalam dunia bisnis. Bank Indonesia juga telah mengaturnya dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan
bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini,
yang terdiri dari: (1) Laporan Tahunan; (2) Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan; (3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan (4) Laporan Keuangan
Konsolidasi. Laporan keuangan yang diterbitkan diharapkan mencerminkan
kinerja bank tersebut yang sebenarnya. Dari informasi yang bersifat fundamental
tersebut dapat dilihat apakah bank tersebut telah mencapai nilai efisiensi yang
baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola dan mencapai kinerja secara
optimal dengan menggunakan sumber-sumber dana yang ada.
Penilaian nilai efisiensi juga merupakan salah satu upaya dalam
menambah informasi pada sistem informasi akuntansi manajemen. Berdasarkan
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informasi ini manajemen dapat mengambil aksi atau strategi yang value added
sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan baik.  Hal ini
senada dengan hasil penelitian Lahrech et al (2014) yang menyatakan efisiensi
berpengaruh penting terhadap peraturan akuntansi dan juga keuntungan investor.
Nilai efisiensi merupakan salah satu bagian dari Economic Value Added
(EVA) yang dapat membantu manajemen dalam hal menetapkan tujuan internal
(internal goal setting) perusahaan (yang merupakan fungsi dari akuntansi
manajemen) dengan tujuan berpedoman pada implikasi jangka panjang dan bukan
jangka pendek saja (Utomo, 1999). Dalam hal investasi, tingkat efisiensi
memberikan pedoman untuk keputusan penerimaan suatu project (capital
budgeting decision). Sedangkan dalam hal mengevaluasi kinerja rutin
(performance assessment) manajemen, tingkat efisiensi membantu tercapainya
aktivitas yang value added dan menunjukkan tingkat produktivitas perusahaan.
Nilai efisiensi juga membantu adanya sistem penggajian atau pemberian insentif
(incentive compensation) yang sesuai dibandingkan dengan perusahaan lain yang
sejenis. (Berger & Humprey, 1997)
Menurut Hadad et al (2003) efisiensi merupakan salah satu parameter
kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi.
Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada
merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi
dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output
yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang
minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasikannya alokasi
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input dan output maka dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab
ketidakefisiensian.
Beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran nilai efisiensi yaitu
metode non parametrik dengan Data Envelopment Analysis (DEA) dan metode
parametrik dengan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Kedua metode ini
dianggap lebih baik daripada menghitung rasio keuangan. Menurut Hadad et al
(2003) analisis evaluasi perbankan tepat bila menggunakan evaluasi parametrik
atau non parametrik. Hal ini karena kemampuan kedua metode tersebut yaitu
dapat memasukkan berbagai macam input dan output. Selain itu perbedaan satuan
variabel pun tidak menjadi masalah, dimana hal tersebut sebelumnya tidak dapat
dilakukan oleh alat analisis yang lain. Dengan demikian alat analisis efisiensi
parametrikdan non parametrik lebih fleksibel dan dapat mencakup variabel yang
lebih luas dibandingkan dengan alat analisis yang lain.
Terdapat beberapa perbedaan antara parametrik dan non parametrik.
Salah satu perbedaan yang menonjol adalah metode parametrik memasukkan
random error, sedangkan non parametrik tidak memasukkan itu. Meskipun
demikian, hasil yang ditunjukkan oleh kedua metode ini tidak jauh berbeda. Hal
ini akan terjadi jika sampel yang dianalisis merupakan unit yang sama dan
menggunakan proses produksi yang sama (Hadad et al , 2003).
Penelitian ini menggunakan metode parametrik dengan pendekatan SFA
untuk menganalisis tingkat efisiensi biaya dari bank umum yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode 2012-2014. Metode ini mempunyai kelebihan
dibanding metode pengukuran lainnya. Menurut Coelli et al dalam Hakim (2009),
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kelebihan SFA dibandingkan dengan model yang lain yaitu dilibatkannya
disturbance term yang mewakili gangguan, kesalahan pengukuran, dan kejutan
eksogen yang berada di luar kontrol, serta dilibatkannya variabel lingkungan
sehingga lebih mudah memperlakukan, memungkinkan uji hipotesis
menggunakan statistik, dan lebih mudah dalam mengidentifikasi outliers.
Penelitian ini didasari atas adanya research gap pada penelitian tentang
efisiensi bank yang dilakukan Saeed dan Izzeldin (2014). Mereka meneliti tentang
perbandingan efisiensi antara bank di negaraTeluk (Gulf Cooperation Countries)
dan bukan negara Teluk (non-GCC countries). Penelitian ini mengatakan bahwa
nilai efisiensi perbankan di GCC 0,935 dan non-GCC 0,873. Penelitian ini tidak
jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasan et al (2012) yang
membandingkan nilai efisiensi antarkelompok bank di Malaysia yang terdafatar di
Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) pada periode 2005-2010 yang
menunjukkan bahwa nilai efisiensi tertinggi yaitu bank domestik devisa. Namun
berbeda dengan penelitian efisiensi perbankan yang dilakukan oleh Hsio, Shen,
dan Bian (2015) di Cina dengan metode DEA pada periode penelitian 2007-2012
yang menunjukkan bahwa efisiensi perbankan tertinggi yaitu bank campuran.
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa tiap
negara memiliki tingkat efisiensi perbankan yang berbeda. Penelitian ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saeed dan Izzeldin (2014).
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan dengan periode 2012-
2014 dengan membandingkan kelompok perbankan yang ada di Indonesia.
Modifikasi beberapa pengukuran proksi variabel juga dilakukan karena
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terbatasnya data yang tersedia. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel
input, price of financial dan price of labour, serta dua variabel output net loans
dan other earning assets.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini
mengambil judul “Analisis Perbandingan Nilai Efisiensi Bank di Indonesia
dengan Stochastic Frontier Analysis (SFA) (Studi Empiris Bank yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014)"
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, pengukuran efisiensi perbankan dan
pengungkapannya adalah salah satu hal yang penting. Analisis Stochastic Frontier
Analysis (SFA) yang melibatkan random error dengan memasukkan nilai input
dan output dipandang lebih baik dalam melihat kinerja perbankan. Perbedaan hasil
nilai efisiensi antarkelompok bank di negara lain merupakan salah satu hal yang
menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal di atas maka
dalam penelitian ini akan menguji mengenai :
1. Apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi antarkategori bank berdasarkan
kepemilikan (Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, dan Bank
Campuran).
2. Apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi antarkategori bank berdasarkan
ukuran bank (bank sangat besar (very big bank), bank besar (big bank), bank
menengah (medium bank), dan bank kecil (small bank)).
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Penelitian tentang perbandingan nilai efisiensi diperbankan Indonesia
periode 2012-2014 ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang:
1. Perbedaan nilai efisiensi antarkategori bank berdasarkan kepemilikan (Bank
Persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, dan Bank Campuran).
2. Perbedaan nilai efisiensi antarkategori bank berdasarkan ukuran bank (bank
sangat besar (very big bank), bank besar (big bank), bank menengah (medium
bank), dan bank kecil (small bank)).
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah
1. Bagi Perbankan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi setiap
kelompok perbankan dalam meningkatkan efisiensi sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan dalam masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini
juga dapat mejadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan
merger.
2. Bagi deposan, nasabah dan investor.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi di perbankan sehingga
dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pemberian dana kepada
lembaga perbankan. Sekaligus memberikan informasi tentang kinerja (tingkat
efisiensi) perbankan di Indonesia.
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3. Bagi pemerintah, dalam ha lini Bank Indonesia.
Penilaian efisiensi perbankan dapat digunakan untuk menetapkan dan
menerapkan strategi pengawasan yang tepat pada perbankan di Indonesia.
Bagi pemerintah yang melalui Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan,
nilai efisiensi dapat berguna dalam memutuskan deregulasi, merger, atau
struktur pasar yang efisien.
4. Bagi akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah
pengetahuan dalam bidang perbankan serta diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan
tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini
adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai  latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan
penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka
pemikiran serta hipotesis yang digunakan.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, sumber data,
definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan
metode analisis data.
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.
Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian,
analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang memaparkan hasil dari
pengujian.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian,
keterbatasan data yang dilakukan dalam penelitian serta saran yang dapat
diberikan bagi penelitian selanjutnya.
